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Tiempo de celebración y 
compromiso
La	 familia	UCA	 está	 de	 fiesta.	 Celebramos	 cinco	 décadas	 de	 caminar	 junto	 a	
Nicaragua	en	la	hermosa	tarea	de	construir	una	nación	de	paz	y	de	desarrollo.	
















favorable	para	 la	 inversión,	 lo	 cual	 supone	definición	y	aplicación	de	 reglas	
transparente;	 en	 segundo	 lugar,	 garantizar	 la	 estabilidad	macroeconómica,	
y	finalmente,	apuntar	a	 la	equidad	y	 justicia	 tanto	en	 la	recaudación	de	 los	
impuestos	como	en	el	gasto	público.
 
Temas	 como	 el	 anterior	 formarán	 parte	 de	 nuestra	 agenda	 a	 lo	 largo	 del	
año.	 	De	manera	crítica	y	propositiva	nos	hemos	comprometido	a	abordar	
con	profesionalismo	 las	problemáticas,	 tanto	en	 lo	económico	como	en	 lo	
social.	 	 Estamos	 hablando	 de	 aspectos	 pendientes	 como	 son:	 el	 sistema	
de	seguridad	social,	 las	políticas	y	programas	para	enfrentar	 la	pobreza,	
gestión	 empresarial	 en	 las	 PYME,	 innovación,	 emprendurismo	 y	 todas	
aquellas	temáticas	que	convergen	en	la	Universidad	y	que	demandan	de	
ésta	una	posición	beligerante.
Este	año	la	Facultad	de	Ciencias	Económicas	y	Empresariales,	a	través	de	
sus	diferentes	Departamentos,	ha	asumido	el	compromiso	de	mejorar	la	
calidad	de	sus	programas	y	carreras,	dedicando	esfuerzos	hacia	la	pronta	
acreditación	universitaria	y	a	fortalecer	los	colectivos	de	asignaturas.	
Consejo	Editorial	.
